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PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 1
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
ENDERROCCAPÍTOL 01
COBERTA TRIBUNA PRINCIPALTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M3 ENDERROC D´EDIFICACIÓ, MESURAT EN VOLUM APARENT, INCLOSA LA COBERTA, SOLERA I MASSÍS,
CÀRREGA I TRANSPORT A L´ABOCADOR, INCLÓS CÀNON D´ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L´ABOCADOR
1 G214Z001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 LONG SECCIÓ
2 Coberta tribuna oest
3 (Àrea en planta=8171,25 m2)
4 Àrea en secció = 220,67 m2
C#*D#*E#*F#5 Volum enderroc 146,130 220,670 32.246,507
TOTAL AMIDAMENT 32.246,507
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
ENDERROCCAPÍTOL 01
INSTALLACIONS LATERAL ESTTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ENDERROC D'INSTALLACIÓ DE LA ILLUMINACIÓ DEL TERRENY DE JOC I
ESTRUCTURA DE SUPORT EN EL LATERAL EST.
1 PAAJ0001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Enderroc de la instalació de illuminació 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
FONAMENTACIONSCAPÍTOL 02
SABATES AÏLLADESTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ, DE 20 CM A 30 CM DE
FONDÀRIA
1 G219U100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS COSTATS LONG
C#*D#*E#*F#2 Sabates (quadrada 10 x10) 14,000 4,000 10,000 560,000
TOTAL AMIDAMENT 560,000
M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS, INCLÒS TALL D'ARMADURES, CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
2 G214U020
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS LONG AMPL ALÇADA
C#*D#*E#*F#2 Sabata 14,000 10,000 10,000 0,200 280,000
TOTAL AMIDAMENT 280,000
M3 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, POUS O FONAMENTS, INCLÒS ESGOTAMENT, AMB
MITJANS MECÀNICS, INCLOSES PART PROPORCIONAL EN ROCA I TALL PREVI EN TALUSSOS, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR
3 G222U103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS LONG AMPL ALÇADA
C#*D#*E#*F#2 Sabates 14,000 10,000 10,000 5,100 7.140,000
TOTAL AMIDAMENT 7.140,000
M3 FORMIGÓ D'ANIVELLACIÓ HM-15, INCLÒS COLLOCACIÓ4 G450U001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS LONG AMPL ALÇADA
C#*D#*E#*F#2 Sabates 14,000 10,000 10,000 0,100 140,000
TOTAL AMIDAMENT 140,000
M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO VIST5 G4D0U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS CARES LONG ALÇADA
C#*D#*E#*F#2 Sabates 14,000 4,000 10,000 3,000 1.680,000
TOTAL AMIDAMENT 1.680,000
KG ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE LÍMIT ELÀSTIC NO MENOR DE 500 N/MM2, COLLOCAT6 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS KG
C#*D#*E#*F#2 Sabates 14,000 7.645,100 107.031,400
C#*D#*E#*F#3 Esperes per sabata 14,000 545,470 7.636,580
TOTAL AMIDAMENT 114.667,980
M3 FORMIGÓ HA-25/20/B/IIA PER A FONAMENTS, ALÇATS I PILES, INCLÒS COLLOCACIÓ VIBRAT I CURAT7 G450U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS LONG AMPL ALÇADA
C#*D#*E#*F#2 Sabates 14,000 10,000 10,000 3,000 4.200,000
TOTAL AMIDAMENT 4.200,000
M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
OBRA, ESTESA I COMPACTACIÓ. 
8 G22Z0001
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 3
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS LONG AMPL ALÇADA
C#*D#*E#*F#2 Sabates 14,000 10,000 10,000 1,800 2.520,000
TOTAL AMIDAMENT 2.520,000
M2 MALLA ELECTROSOLDADA  DE BARRES CORRUGADES D´ACER DE 15 X 15 CM D:6-6 B 500 T  COL.LOCADA9 G4B0U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS LONG AMPL CAPES
C#*D#*E#*F#2 Sabata 14,000 10,000 10,000 2,000 2.800,000
TOTAL AMIDAMENT 2.800,000
M2 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
DE 15 CM DE GRUIX
10 E93615B0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS LONG AMPL
C#*D#*E#*F#2 Sabata 14,000 10,000 10,000 1.400,000
TOTAL AMIDAMENT 1.400,000
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
FAÇANACAPÍTOL 03
PILARSTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE
L, LD,T, RODÓ TREBALLAT A TALLER, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTAT EN OBRA I
COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
1 G440U057
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS KG/UD
C#*D#*E#*F#2 Pilars 14,000 124.456,420 1.742.389,880
3 (D=2000mm, t=50mm)
TOTAL AMIDAMENT 1.742.389,880
M ESCALA DE GAT DE 80 cm D'AMPLADA COLLOCADA DINS DELS PILARS2 H9VV0001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS LONG
C#*D#*E#*F#2 Pilars 14,000 46,000 644,000
TOTAL AMIDAMENT 644,000
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
COBERTACAPÍTOL 04
ESTRUCTURA PRINCIPALTITOL 3 01
ANELL EXTERNTITOL 4 01
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 4
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE
L, LD,T, RODÓ TREBALLAT A TALLER, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTAT EN OBRA I
COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
1 G440U057
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 KG
C#*D#*E#*F#2 COMPRESSIÓ SUPERIOR (CSI+CSE) 2.373.790,000 2.373.790,000
3 (D=1300mm, t=45mm)
C#*D#*E#*F#5 COMPRESSIÓ INFERIOR (CI) 2.064.300,000 2.064.300,000
6 (D=1600mm, t=55mm)
C#*D#*E#*F#8 DIAGONAL VERTICAL (DVI+DVE) 1.145.360,000 1.145.360,000
9 (D=800mm, t=25mm)
C#*D#*E#*F#11 DIAGONAL SUPERIOR (DS) 286.030,000 286.030,000
12 (D=600mm, t=20mm)
C#*D#*E#*F#14 RADIAL VERTICAL (RVI+RVE) 324.510,000 324.510,000
15 (D=508mm, t=16mm)
C#*D#*E#*F#17 RADIAL SUPERIOR (RS) 163.800,000 163.800,000
18 (D=600mm, t=20mm)
TOTAL AMIDAMENT 6.357.790,000
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
COBERTACAPÍTOL 04
ESTRUCTURA PRINCIPALTITOL 3 01
TENDONS CENTRALSTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG TENDÓ FORMAT AMB CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES Y 1860 S7, FINS A 19 CORDONS DE 15,2 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, ENFILATS AMB BEINES DE LLARGÀRIA SUPERIOR A 70 M.
1 G4AA1220
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS KG
C#*D#*E#*F#2 Tendons (6-91) 8,000 40.952,500 327.620,000
TOTAL AMIDAMENT 327.620,000
KG TESAT DE TENDÓ D'ACER, AMB CRIC HIDRÀULIC DE 8000 KN DE FORÇA. 2 G4AC1800
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS KG
C#*D#*E#*F#2 Tendons 8,000 40.952,500 327.620,000
TOTAL AMIDAMENT 327.620,000
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
Euro




ESTRUCTURA PRINCIPALTITOL 3 01
CABLES RADIALSTITOL 4 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG CABLE FORMAT AMB CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES Y 1860 S7, FINS A 19 CORDONS DE 15,2 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, ENFILATS AMB BEINES DE LLARGÀRIA SUPERIOR A 70 M.
1 G4AA1221
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS KG
C#*D#*E#*F#2 Cable superior (6-127) 28,000 12.077,500 338.170,000
C#*D#*E#*F#3 Cable inferior (6-127) 28,000 11.373,570 318.459,960
TOTAL AMIDAMENT 656.629,960
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
COBERTACAPÍTOL 04
ESTRUCTURA PRINCIPALTITOL 3 01
ELEMENTS RIGIDITZACIÓTITOL 4 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE
L, LD,T, RODÓ TREBALLAT A TALLER, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTAT EN OBRA I
COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
1 G440U057
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 KG
C#*D#*E#*F#2 Rigidització 1 133.240,000 133.240,000
3 (D=300mm, t=15mm)




PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
COBERTACAPÍTOL 04
ESTRUCTURA SECUNDÀRIATITOL 3 02
SECTOR 1TITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE
L, LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
MUNTATGE POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
1 G440U056




PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 6
C#*D#*E#*F#3 Arc 2,000 1.609,946 3.219,892
C#*D#*E#*F#4 Horitzontal 2,000 601,894 1.203,788
C#*D#*E#*F#5 Diagonals i verticals 2,000 386,278 772,556
7 ELEMENT 2
C#*D#*E#*F#8 Arc 2,000 1.489,504 2.979,008
C#*D#*E#*F#9 Horitzontal 2,000 552,882 1.105,764
C#*D#*E#*F#10 Diagonals i verticals 2,000 379,732 759,464
12 ELEMENT 3
C#*D#*E#*F#13 Arc 2,000 1.369,615 2.739,230
C#*D#*E#*F#14 Horitzontal 2,000 503,871 1.007,742
C#*D#*E#*F#15 Diagonals i verticals 2,000 373,546 747,092
17 ELEMENT 4
C#*D#*E#*F#18 Arc 2,000 1.251,935 2.503,870
C#*D#*E#*F#19 Horitzontal 2,000 454,860 909,720
C#*D#*E#*F#20 Diagonals i verticals 2,000 367,961 735,922
22 ELEMENT 5
C#*D#*E#*F#23 Arc 2,000 554,552 1.109,104
C#*D#*E#*F#24 Horitzontal 2,000 170,301 340,602
C#*D#*E#*F#25 Diagonals i verticals 2,000 288,207 576,414
27 ELEMENT 6
C#*D#*E#*F#28 Arc 2,000 498,998 997,996
C#*D#*E#*F#29 Horitzontal 2,000 149,735 299,470
C#*D#*E#*F#30 Diagonals i verticals 2,000 280,220 560,440
32 ELEMENT 7
C#*D#*E#*F#33 Arc 2,000 444,694 889,388
C#*D#*E#*F#34 Horitzontal 2,000 129,169 258,338
C#*D#*E#*F#35 Diagonals i verticals 2,000 278,178 556,356
TOTAL AMIDAMENT 24.272,156
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
COBERTACAPÍTOL 04
ESTRUCTURA SECUNDÀRIATITOL 3 02
SECTOR 2TITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE
L, LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
MUNTATGE POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
1 G440U056
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS KG
2 ELEMENT 1
C#*D#*E#*F#3 Arc 4,000 1.501,659 6.006,636
C#*D#*E#*F#4 Horitzontal 4,000 557,611 2.230,444
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 7
C#*D#*E#*F#5 Diagonals i verticals 4,000 386,278 1.545,112
7 ELEMENT 2
C#*D#*E#*F#8 Arc 4,000 1.391,714 5.566,856
C#*D#*E#*F#9 Horitzontal 4,000 512,469 2.049,876
C#*D#*E#*F#10 Diagonals i verticals 4,000 379,732 1.518,928
12 ELEMENT 3
C#*D#*E#*F#13 Arc 4,000 1.282,322 5.129,288
C#*D#*E#*F#14 Horitzontal 4,000 467,327 1.869,308
C#*D#*E#*F#15 Diagonals i verticals 4,000 373,546 1.494,184
17 ELEMENT 4
C#*D#*E#*F#18 Arc 4,000 1.175,139 4.700,556
C#*D#*E#*F#19 Horitzontal 4,000 422,185 1.688,740
C#*D#*E#*F#20 Diagonals i verticals 4,000 367,961 1.471,844
22 ELEMENT 5
C#*D#*E#*F#23 Arc 4,000 522,773 2.091,092
C#*D#*E#*F#24 Horitzontal 4,000 158,214 632,856
C#*D#*E#*F#25 Diagonals i verticals 4,000 288,207 1.152,828
27 ELEMENT 6
C#*D#*E#*F#28 Arc 4,000 472,251 1.889,004
C#*D#*E#*F#29 Horitzontal 4,000 139,272 557,088
C#*D#*E#*F#30 Diagonals i verticals 4,000 280,220 1.120,880
32 ELEMENT 7
C#*D#*E#*F#33 Arc 4,000 423,621 1.694,484
C#*D#*E#*F#34 Horitzontal 4,000 120,329 481,316
C#*D#*E#*F#35 Diagonals i verticals 4,000 278,178 1.112,712
TOTAL AMIDAMENT 46.004,032
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
COBERTACAPÍTOL 04
ESTRUCTURA SECUNDÀRIATITOL 3 02
SECTOR 3TITOL 4 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE
L, LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
MUNTATGE POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
1 G440U056
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS KG
2 ELEMENT 1
C#*D#*E#*F#3 Arc 4,000 1.520,443 6.081,772
C#*D#*E#*F#4 Horitzontal 4,000 565,350 2.261,400
C#*D#*E#*F#5 Diagonals i verticals 4,000 386,278 1.545,112
7 ELEMENT 2
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 8
C#*D#*E#*F#8 Arc 4,000 1.410,499 5.641,996
C#*D#*E#*F#9 Horitzontal 4,000 524,937 2.099,748
C#*D#*E#*F#10 Diagonals i verticals 4,000 379,732 1.518,928
12 ELEMENT 3
C#*D#*E#*F#13 Arc 4,000 1.301,106 5.204,424
C#*D#*E#*F#14 Horitzontal 4,000 475,066 1.900,264
C#*D#*E#*F#15 Diagonals i verticals 4,000 373,546 1.494,184
17 ELEMENT 4
C#*D#*E#*F#18 Arc 4,000 1.193,924 4.775,696
C#*D#*E#*F#19 Horitzontal 4,000 430,354 1.721,416
C#*D#*E#*F#20 Diagonals i verticals 4,000 367,961 1.471,844
22 ELEMENT 5
C#*D#*E#*F#23 Arc 4,000 531,958 2.127,832
C#*D#*E#*F#24 Horitzontal 4,000 161,642 646,568
C#*D#*E#*F#25 Diagonals i verticals 4,000 288,207 1.152,828
27 ELEMENT 6
C#*D#*E#*F#28 Arc 4,000 481,437 1.925,748
C#*D#*E#*F#29 Horitzontal 4,000 142,880 571,520
C#*D#*E#*F#30 Diagonals i verticals 4,000 280,220 1.120,880
32 ELEMENT 7
C#*D#*E#*F#33 Arc 4,000 432,537 1.730,148
C#*D#*E#*F#34 Horitzontal 4,000 123,937 495,748
C#*D#*E#*F#35 Diagonals i verticals 4,000 278,178 1.112,712
TOTAL AMIDAMENT 46.600,768
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
COBERTACAPÍTOL 04
ESTRUCTURA SECUNDÀRIATITOL 3 02
SECTOR 4TITOL 4 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE
L, LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
MUNTATGE POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
1 G440U056
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS KG
2 ELEMENT 1
C#*D#*E#*F#3 Arc 4,000 1.547,515 6.190,060
C#*D#*E#*F#4 Horitzontal 4,000 576,098 2.304,392
C#*D#*E#*F#5 Diagonals i verticals 4,000 386,278 1.545,112
7 ELEMENT 2
C#*D#*E#*F#8 Arc 4,000 1.437,018 5.748,072
C#*D#*E#*F#9 Horitzontal 4,000 531,386 2.125,544
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 9
C#*D#*E#*F#10 Diagonals i verticals 4,000 379,732 1.518,928
12 ELEMENT 3
C#*D#*E#*F#13 Arc 4,000 1.344,753 5.379,012
C#*D#*E#*F#14 Horitzontal 4,000 486,244 1.944,976
C#*D#*E#*F#15 Diagonals i verticals 4,000 373,546 1.494,184
17 ELEMENT 4
C#*D#*E#*F#18 Arc 4,000 1.220,443 4.881,772
C#*D#*E#*F#19 Horitzontal 4,000 441,532 1.766,128
C#*D#*E#*F#20 Diagonals i verticals 4,000 367,961 1.471,844
22 ELEMENT 5
C#*D#*E#*F#23 Arc 4,000 544,926 2.179,704
C#*D#*E#*F#24 Horitzontal 4,000 166,332 665,328
C#*D#*E#*F#25 Diagonals i verticals 4,000 288,207 1.152,828
27 ELEMENT 6
C#*D#*E#*F#28 Arc 4,000 494,135 1.976,540
C#*D#*E#*F#29 Horitzontal 4,000 147,570 590,280
C#*D#*E#*F#30 Diagonals i verticals 4,000 280,220 1.120,880
32 ELEMENT 7
C#*D#*E#*F#33 Arc 4,000 444,965 1.779,860
C#*D#*E#*F#34 Horitzontal 4,000 128,808 515,232
C#*D#*E#*F#35 Diagonals i verticals 4,000 278,178 1.112,712
TOTAL AMIDAMENT 47.463,388
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
COBERTACAPÍTOL 04
ESTRUCTURA SECUNDÀRIATITOL 3 02
SECTOR 5TITOL 4 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE
L, LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
MUNTATGE POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
1 G440U056
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS KG
2 ELEMENT 1
C#*D#*E#*F#3 Arc 4,000 1.577,902 6.311,608
C#*D#*E#*F#4 Horitzontal 4,000 588,566 2.354,264
C#*D#*E#*F#5 Diagonals i verticals 4,000 386,278 1.545,112
7 ELEMENT 2
C#*D#*E#*F#8 Arc 4,000 1.467,957 5.871,828
C#*D#*E#*F#9 Horitzontal 4,000 543,424 2.173,696
C#*D#*E#*F#10 Diagonals i verticals 4,000 379,732 1.518,928
12 ELEMENT 3
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 10
C#*D#*E#*F#13 Arc 4,000 1.358,012 5.432,048
C#*D#*E#*F#14 Horitzontal 4,000 498,712 1.994,848
C#*D#*E#*F#15 Diagonals i verticals 4,000 373,546 1.494,184
17 ELEMENT 4
C#*D#*E#*F#18 Arc 4,000 1.250,277 5.001,108
C#*D#*E#*F#19 Horitzontal 4,000 453,001 1.812,004
C#*D#*E#*F#20 Diagonals i verticals 4,000 367,961 1.471,844
22 ELEMENT 5
C#*D#*E#*F#23 Arc 4,000 559,245 2.236,980
C#*D#*E#*F#24 Horitzontal 4,000 171,564 686,256
C#*D#*E#*F#25 Diagonals i verticals 4,000 288,207 1.152,828
27 ELEMENT 6
C#*D#*E#*F#28 Arc 4,000 508,184 2.032,736
C#*D#*E#*F#29 Horitzontal 4,000 152,802 611,208
C#*D#*E#*F#30 Diagonals i verticals 4,000 280,220 1.120,880
32 ELEMENT 7
C#*D#*E#*F#33 Arc 4,000 457,933 1.831,732
C#*D#*E#*F#34 Horitzontal 4,000 133,860 535,440
C#*D#*E#*F#35 Diagonals i verticals 4,000 278,178 1.112,712
TOTAL AMIDAMENT 48.302,244
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
COBERTACAPÍTOL 04
ESTRUCTURA SECUNDÀRIATITOL 3 02
SECTOR 6TITOL 4 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE
L, LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
MUNTATGE POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
1 G440U056
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS KG
2 ELEMENT 1
C#*D#*E#*F#3 Arc 4,000 1.619,891 6.479,564
C#*D#*E#*F#4 Horitzontal 4,000 605,763 2.423,052
C#*D#*E#*F#5 Diagonals i verticals 4,000 386,278 1.545,112
7 ELEMENT 2
C#*D#*E#*F#8 Arc 4,000 1.507,736 6.030,944
C#*D#*E#*F#9 Horitzontal 4,000 560,191 2.240,764
C#*D#*E#*F#10 Diagonals i verticals 4,000 379,732 1.518,928
12 ELEMENT 3
C#*D#*E#*F#13 Arc 4,000 1.396,686 5.586,744
C#*D#*E#*F#14 Horitzontal 4,000 514,619 2.058,476
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 11
C#*D#*E#*F#15 Diagonals i verticals 4,000 373,546 1.494,184
17 ELEMENT 4
C#*D#*E#*F#18 Arc 4,000 1.286,190 5.144,760
C#*D#*E#*F#19 Horitzontal 4,000 469,047 1.876,188
C#*D#*E#*F#20 Diagonals i verticals 4,000 367,961 1.471,844
22 ELEMENT 5
C#*D#*E#*F#23 Arc 4,000 575,996 2.303,984
C#*D#*E#*F#24 Horitzontal 4,000 177,698 710,792
C#*D#*E#*F#25 Diagonals i verticals 4,000 288,207 1.152,828
27 ELEMENT 6
C#*D#*E#*F#28 Arc 4,000 523,853 2.095,412
C#*D#*E#*F#29 Horitzontal 4,000 158,575 634,300
C#*D#*E#*F#30 Diagonals i verticals 4,000 280,220 1.120,880
32 ELEMENT 7
C#*D#*E#*F#33 Arc 4,000 473,062 1.892,248
C#*D#*E#*F#34 Horitzontal 4,000 139,633 558,532
C#*D#*E#*F#35 Diagonals i verticals 4,000 278,178 1.112,712
TOTAL AMIDAMENT 49.452,248
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
COBERTACAPÍTOL 04
ESTRUCTURA SECUNDÀRIATITOL 3 02
SECTOR 7TITOL 4 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE
L, LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
MUNTATGE POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
1 G440U056
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS KG
2 ELEMENT 1
C#*D#*E#*F#3 Arc 4,000 1.637,018 6.548,072
C#*D#*E#*F#4 Horitzontal 4,000 612,642 2.450,568
C#*D#*E#*F#5 Diagonals i verticals 4,000 386,278 1.545,112
7 ELEMENT 2
C#*D#*E#*F#8 Arc 4,000 1.524,863 6.099,452
C#*D#*E#*F#9 Horitzontal 4,000 567,070 2.268,280
C#*D#*E#*F#10 Diagonals i verticals 4,000 379,732 1.518,928
12 ELEMENT 3
C#*D#*E#*F#13 Arc 4,000 1.412,709 5.650,836
C#*D#*E#*F#14 Horitzontal 4,000 521,068 2.084,272
C#*D#*E#*F#15 Diagonals i verticals 4,000 373,546 1.494,184
17 ELEMENT 4
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 12
C#*D#*E#*F#18 Arc 4,000 1.302,211 5.208,844
C#*D#*E#*F#19 Horitzontal 4,000 475,496 1.901,984
C#*D#*E#*F#20 Diagonals i verticals 4,000 367,961 1.471,844
22 ELEMENT 5
C#*D#*E#*F#23 Arc 4,000 583,560 2.334,240
C#*D#*E#*F#24 Horitzontal 4,000 180,404 721,616
C#*D#*E#*F#25 Diagonals i verticals 4,000 288,207 1.152,828
27 ELEMENT 6
C#*D#*E#*F#28 Arc 4,000 530,877 2.123,508
C#*D#*E#*F#29 Horitzontal 4,000 161,281 645,124
C#*D#*E#*F#30 Diagonals i verticals 4,000 280,220 1.120,880
32 ELEMENT 7
C#*D#*E#*F#33 Arc 4,000 479,546 1.918,184
C#*D#*E#*F#34 Horitzontal 4,000 142,158 568,632
C#*D#*E#*F#35 Diagonals i verticals 4,000 278,178 1.112,712
TOTAL AMIDAMENT 49.940,100
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
COBERTACAPÍTOL 04
ESTRUCTURA SECUNDÀRIATITOL 3 02
SECTOR 8TITOL 4 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE
L, LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
MUNTATGE POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
1 G440U056
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS KG
2 ELEMENT 1
C#*D#*E#*F#3 Arc 2,000 1.643,095 3.286,190
C#*D#*E#*F#4 Horitzontal 2,000 617,371 1.234,742
C#*D#*E#*F#5 Diagonals i verticals 2,000 386,278 772,556
7 ELEMENT 2
C#*D#*E#*F#8 Arc 2,000 1.529,836 3.059,672
C#*D#*E#*F#9 Horitzontal 2,000 569,219 1.138,438
C#*D#*E#*F#10 Diagonals i verticals 2,000 379,732 759,464
12 ELEMENT 3
C#*D#*E#*F#13 Arc 2,000 1.418,233 2.836,466
C#*D#*E#*F#14 Horitzontal 2,000 523,647 1.047,294
C#*D#*E#*F#15 Diagonals i verticals 2,000 373,546 747,092
17 ELEMENT 4
C#*D#*E#*F#18 Arc 2,000 1.307,183 2.614,366
C#*D#*E#*F#19 Horitzontal 2,000 477,660 955,320
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 13
C#*D#*E#*F#20 Diagonals i verticals 2,000 367,961 735,922
22 ELEMENT 5
C#*D#*E#*F#23 Arc 2,000 585,181 1.170,362
C#*D#*E#*F#24 Horitzontal 2,000 181,306 362,612
C#*D#*E#*F#25 Diagonals i verticals 2,000 288,207 576,414
27 ELEMENT 6
C#*D#*E#*F#28 Arc 2,000 532,769 1.065,538
C#*D#*E#*F#29 Horitzontal 2,000 162,183 324,366
C#*D#*E#*F#30 Diagonals i verticals 2,000 280,220 560,440
32 ELEMENT 7
C#*D#*E#*F#33 Arc 2,000 481,167 962,334
C#*D#*E#*F#34 Horitzontal 2,000 142,880 285,760
C#*D#*E#*F#35 Diagonals i verticals 2,000 278,178 556,356
TOTAL AMIDAMENT 25.051,704




NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M2 TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE, FIBRES DEL TIPUS CLASS EC 3/4 SEGONS DIN 60001, FILS PER CM 8/7,5 SEGONS
DIN EN 1049, AMB COBERTURA DE PTFE SEGONS DIN EN ISO 2286-2, PATRONATGE EN TALLER, ELEMENTS
AUXILIARS DE TESAT I SUPORT, MUNTATGE EN OBRA, INCLOU COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
1 E5AA0001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS M2
C#*D#*E#*F#2 Membrana 28,000 1.581,820 44.290,960
TOTAL AMIDAMENT 44.290,960




NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PVC RÍGID, DE DIÀMETRE 150 MM, COLLOCADA AMB PECES
ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT.
1 E5ZJ1D6P
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 LONG
C#*D#*E#*F#2 Canaló perimetral intern 351,240 351,240
TOTAL AMIDAMENT 351,240
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 14
M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PVC RÍGID, DE DIÀMETRE 400 MM, COLLOCADA AMB PECES
ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT.
2 E5ZJ1D9P
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 LONG
C#*D#*E#*F#2 Canaló radial 28,000 75,000 2.100,000
C#*D#*E#*F#3 Canaló perimetral extern 925,080 925,080
TOTAL AMIDAMENT 3.025,080




NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN
270 MM INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES.
1 ED15E972
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Baixant interior de pilars 14,000 45,000 630,000
TOTAL AMIDAMENT 630,000
U PERICÓ DE PEU DE BAIXANT I TAPA REGISTRABLE, DE 70x80 DE MIDES EXTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290x140x100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:4, SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT, TOTALMENT
COLLOCADA.
2 ED350001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1
C#*D#*E#*F#2 Pericó de peu de baixant 14,000 14,000
TOTAL AMIDAMENT 14,000




NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ, DE 20 CM A 30 CM DE
FONDÀRIA
1 G219U100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 COSTATS LONG




PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 15
C#*D#*E#*F#5 Collector des d'arqueta A2 fins arqueta
A3
2,000 110,520 221,040
C#*D#*E#*F#7 Collector des d'arqueta A3 fins arqueta
A4
2,000 109,220 218,440
C#*D#*E#*F#8 Collector des d'arqueta A4 fins arqueta
A5
2,000 116,000 232,000
C#*D#*E#*F#10 Collector des d'arqueta A5 fins arqueta
A6
2,000 117,300 234,600
C#*D#*E#*F#11 Collector des d'arqueta A6 fins arqueta
A7
2,000 63,540 127,080
C#*D#*E#*F#13 Canalització des del pou de registre fins
al clavegueram pub
2,000 15,000 30,000




M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS, INCLÒS TALL D'ARMADURES, CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
2 G214U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 LONG AMPLADA PROFUNDITAT
C#*D#*E#*F#3 Collector des d'arqueta A1 fins arqueta
A2
109,400 0,800 0,200 17,504
C#*D#*E#*F#5 Collector des d'arqueta A2 fins arqueta
A3
110,520 1,000 0,200 22,104
C#*D#*E#*F#7 Collector des d'arqueta A3 fins arqueta
A4
109,220 1,000 0,200 21,844
C#*D#*E#*F#8 Collector des d'arqueta A4 fins arqueta
A5
116,000 1,000 0,200 23,200
C#*D#*E#*F#10 Collector des d'arqueta A5 fins arqueta
A6
117,300 1,200 0,200 28,152
C#*D#*E#*F#11 Collector des d'arqueta A6 fins arqueta
A7
63,540 1,200 0,200 15,250
C#*D#*E#*F#13 Canalització des del pou de registre fins
al clavegueram pub
15,000 1,400 0,200 4,200
C#*D#*E#*F#15 Clavegueró de peu de baixant fins
arqueta
172,000 0,600 0,200 20,640
TOTAL AMIDAMENT 152,894
M3 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, POUS O FONAMENTS, INCLÒS ESGOTAMENT, AMB
MITJANS MECÀNICS, INCLOSES PART PROPORCIONAL EN ROCA I TALL PREVI EN TALUSSOS, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR
3 G222U103
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 LONG AMPLADA PROFUNDITAT
C#*D#*E#*F#3 Collector des d'arqueta A1 fins arqueta
A2
109,400 0,800 1,000 87,520
C#*D#*E#*F#5 Collector des d'arqueta A2 fins arqueta
A3
110,520 1,000 1,000 110,520
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 16
C#*D#*E#*F#7 Collector des d'arqueta A3 fins arqueta
A4
109,220 1,000 1,000 109,220
C#*D#*E#*F#8 Collector des d'arqueta A4 fins arqueta
A5
116,000 1,000 1,000 116,000
C#*D#*E#*F#10 Collector des d'arqueta A5 fins arqueta
A6
117,300 1,200 1,200 168,912
C#*D#*E#*F#11 Collector des d'arqueta A6 fins arqueta
A7
63,540 1,200 1,200 91,498
C#*D#*E#*F#13 Canalització des del pou de registre fins
al clavegueram pub
15,000 1,400 1,400 29,400
C#*D#*E#*F#15 Clavegueró de peu de baixant fins
arqueta
172,000 0,600 0,600 61,920
TOTAL AMIDAMENT 774,990
M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISSA, ÀREA APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DN
315 MM
4 ED7F0001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 LONG




M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 40 CM DE DIÀMETRE, INCLÒS BASE I REBLERT PER
SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ.
5 GD75U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 LONG




M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 50 CM DE DIÀMETRE, INCLÒS BASE I REBLERT PER
SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ.
6 GD75U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 LONG




M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPRENSAT DE 60 CM DE DIÀMETRE, INCLÒS BASE I REBLERT PER
SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ.
7 GD75U060
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 LONG
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AMIDAMENTS Pàg.: 17




M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 70 CM DE DIÀMETRE, INCLÒS BASE I REBLERT PER
SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ.
8 GD75U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 LONG
C#*D#*E#*F#2 Collector des d'arqueta A5 fins arqueta
A6
117,300 117,300




M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 80 CM DE DIÀMETRE, INCLÒS BASE I REBLERT PER
SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ.
9 GD75U080
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 LONG




U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 80x80x85 CM DE MIDES INTERIORS, I 7 CM DE GRUIX, PER A
EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COLLOCAT.
10 ED351740
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS
C#*D#*E#*F#2 Arqueta A1 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 2,000
U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 100x100x100 CM DE MIDES INTERIORS, I 9 CM DE GRUIX, PER
A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COLLOCAT.
11 ED351840
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS
C#*D#*E#*F#2 Arqueta A2 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 Arqueta A3 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#4 Arqueta A4 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 6,000
U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 120x120x105 CM DE MIDES INTERIORS, I 10 CM DE GRUIX,
PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COLLOCAT.
12 ED351940
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS
Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 18
C#*D#*E#*F#2 Arqueta A5 2,000 2,000
C#*D#*E#*F#3 Arqueta A6 2,000 2,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
U POU DE REGISTRE 120x120 CM, FINS UNA ALÇADA MÀXIMA DE 1,80 M, FORMAT PER PARET DE 29 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4, INCLÒS PART
PROPORCIONAL DE GRAONS, ACABAT.
13 GDD1U001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 UDS




M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
OBRA, ESTESA I COMPACTACIÓ. 
14 G22Z0001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 LONG AMPLADA PROFUNDITAT
C#*D#*E#*F#2 Collector des d'arqueta A1 fins arqueta
A2
109,400 0,800 0,200 17,504
C#*D#*E#*F#4 Collector des d'arqueta A2 fins arqueta
A3
110,520 1,000 0,200 22,104
C#*D#*E#*F#6 Collector des d'arqueta A3 fins arqueta
A4
109,220 1,000 0,200 21,844
C#*D#*E#*F#7 Collector des d'arqueta A4 fins arqueta
A5
116,000 1,000 0,200 23,200
C#*D#*E#*F#9 Collector des d'arqueta A5 fins arqueta
A6
117,300 1,200 0,200 28,152
C#*D#*E#*F#10 Collector des d'arqueta A6 fins arqueta
A7
63,540 1,200 0,200 15,250
C#*D#*E#*F#12 Canalització des del pou de registre fins
al clavegueram pub
15,000 1,400 0,200 4,200
C#*D#*E#*F#14 Clavegueró de peu de baixant fins
arqueta
172,000 0,600 0,200 20,640
TOTAL AMIDAMENT 152,894
M2 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
DE 15 CM DE GRUIX
15 E93615B0
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 LONG AMPLADA PROFUNDITAT
C#*D#*E#*F#3 Collector des d'arqueta A1 fins arqueta
A2
109,400 0,800 0,200 17,504
C#*D#*E#*F#5 Collector des d'arqueta A2 fins arqueta
A3
110,520 1,000 0,200 22,104
C#*D#*E#*F#7 Collector des d'arqueta A3 fins arqueta
A4
109,220 1,000 0,200 21,844
C#*D#*E#*F#8 Collector des d'arqueta A4 fins arqueta
A5
116,000 1,000 0,200 23,200
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 19
C#*D#*E#*F#10 Collector des d'arqueta A5 fins arqueta
A6
117,300 1,200 0,200 28,152
C#*D#*E#*F#11 Collector des d'arqueta A6 fins arqueta
A7
63,540 1,200 0,200 15,250
C#*D#*E#*F#13 Canalització des del pou de registre fins
al clavegueram pub
15,000 1,400 0,200 4,200
C#*D#*E#*F#15 Clavegueró de peu de baixant fins
arqueta
172,000 0,600 0,200 20,640
TOTAL AMIDAMENT 152,894
M2 MALLA ELECTROSOLDADA  DE BARRES CORRUGADES D´ACER DE 15 X 15 CM D:6-6 B 500 T  COL.LOCADA16 G4B0U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 CAPAS LONG AMPLADA
C#*D#*E#*F#3 Collector des d'arqueta A1 fins arqueta
A2
2,000 109,400 0,800 175,040
C#*D#*E#*F#5 Collector des d'arqueta A2 fins arqueta
A3
2,000 110,520 1,000 221,040
C#*D#*E#*F#7 Collector des d'arqueta A3 fins arqueta
A4
2,000 109,220 1,000 218,440
C#*D#*E#*F#8 Collector des d'arqueta A4 fins arqueta
A5
2,000 116,000 1,000 232,000
C#*D#*E#*F#10 Collector des d'arqueta A5 fins arqueta
A6
2,000 117,300 1,200 281,520
C#*D#*E#*F#11 Collector des d'arqueta A6 fins arqueta
A7
2,000 63,540 1,200 152,496
C#*D#*E#*F#13 Canalització des del pou de registre fins
al clavegueram pub
2,000 15,000 1,400 42,000
C#*D#*E#*F#15 Clavegueró de peu de baixant fins
arqueta
2,000 172,000 0,600 206,400
TOTAL AMIDAMENT 1.528,936
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
INSTALLACIONSCAPÍTOL 05
ILLUMINACIÓTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTALLACIÓ DE LA ILLUMINACIÓ DEL TERRENY DE JOC1 PAAJ0002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Illuminació 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA ILLUMINACIÓ EXTERIOR MITJANÇANT APLIQUES LED
ENCASTABLES DEL TIPUS M-LED 10 OUT O SIMILAR.
2 PAAJ0008
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Illuminació exterior 14,000 6,000 84,000
Euro




PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
INSTALLACIONSCAPÍTOL 05
PARALLAMPSTITOL 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTALLACIÓ DE PARALLAMPS. (Parallamps amb dispositiu
d'encebament electrònic, muntat en una antena , amb un radi d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I.)
1 PAAJ0003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Parallamps 4,000 4,000
TOTAL AMIDAMENT 4,000
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 06
PARTIDES ALÇADESTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REPOSICIÓ DE LA GESPA (105 x 68 m2 ). (Implantació de gespa en pa
d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens))
1 PAAJ0004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Reposició Gespa 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TRASLLAT I ACONDICIONAMENT D'UN ESPAI PER AL MUSEU DEL BARÇA.
(Possibles emplaçaments: Palau blaugrana o carpa habilitada per tal efecte).
2 PAAJ0005
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Trasllat Museu del Barça 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 06
ACCIÓ CULTURALTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE L'1% DEL PEM, PER A DESPESES D'ACCIÓ CULTURAL, SEGONS DECRET
111/1986
1 PAAJ0006
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Acció cultural 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
AMIDAMENTS Pàg.: 21
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 06
CONTROL DE QUALITATTITOL 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE L'1% DEL PEM, PEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DE LA OBRA1 PAAJ0007
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Control de qualitat 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  C.CN-00001.M0OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA1 PACI0001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Seguretat i Salut 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Euro





Quadre de preus número 1 
 
 
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 12/6/2011 Pàg.: 1
E5AA0001P-1 M2 TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE, FIBRES DEL TIPUS CLASS EC 3/4 SEGONS DIN 60001,
FILS PER CM 8/7,5 SEGONS DIN EN 1049, AMB COBERTURA DE PTFE SEGONS DIN
EN ISO 2286-2, PATRONATGE EN TALLER, ELEMENTS AUXILIARS DE TESAT I
SUPORT, MUNTATGE EN OBRA, INCLOU COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
433,23 €
(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
E5ZJ1D6PP-2 M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PVC RÍGID, DE DIÀMETRE 150 MM,
COLLOCADA AMB PECES ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT.
23,31 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
E5ZJ1D9PP-3 M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PVC RÍGID, DE DIÀMETRE 400 MM,
COLLOCADA AMB PECES ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT.
49,50 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
E93615B0P-4 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX
18,09 €
(DIVUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)
ED15E972P-5 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 270 MM INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES.
33,20 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)
ED350001P-6 U PERICÓ DE PEU DE BAIXANT I TAPA REGISTRABLE, DE 70x80 DE MIDES EXTERIORS,
AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290x140x100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:4, SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT,
TOTALMENT COLLOCADA.
150,76 €
(CENT CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
ED351740P-7 U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 80x80x85 CM DE MIDES INTERIORS,
I 7 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE
FORMIGÓ PREFABRICAT, COLLOCAT.
177,15 €
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
ED351840P-8 U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 100x100x100 CM DE MIDES
INTERIORS, I 9 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA
TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COLLOCAT.
302,71 €
(TRES-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
ED351940P-9 U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 120x120x105 CM DE MIDES
INTERIORS, I 10 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA
TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COLLOCAT.
382,96 €
(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
ED7F0001P-10 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISSA, ÀREA APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DN 315 MM
38,30 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
G214U020P-11 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE FORMIGÓ EN MASSA O
ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLÒS TALL D'ARMADURES,
CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR
38,31 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
G214Z001P-12 M3 ENDERROC D´EDIFICACIÓ, MESURAT EN VOLUM APARENT, INCLOSA LA COBERTA,
SOLERA I MASSÍS, CÀRREGA I TRANSPORT A L´ABOCADOR, INCLÓS CÀNON
D´ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L´ABOCADOR
10,84 €
(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
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G219U100P-13 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ,
DE  20 CM A 30 CM DE FONDÀRIA
6,79 €
(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
G222U103P-14 M3 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, POUS O FONAMENTS,
INCLÒS ESGOTAMENT, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES PART PROPORCIONAL
EN ROCA I TALL PREVI EN TALUSSOS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR,
APLEC O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR
10,82 €
(DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
G22Z0001P-15 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL
PROCEDENT DE LA PRÒPIA OBRA, ESTESA I COMPACTACIÓ.
7,86 €
(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
G440U056P-16 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER,
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTATGE POSTERIOR EN OBRA I
COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
3,38 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
G440U057P-17 KG ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD,T, RODÓ TREBALLAT A TALLER, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTAT EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
4,64 €
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
G450U001P-18 M3 FORMIGÓ D'ANIVELLACIÓ HM-15, INCLÒS COLLOCACIÓ 70,60 €
(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
G450U002P-19 M3 FORMIGÓ HA-25/20/B/IIA PER A FONAMENTS, ALÇATS I PILES, INCLÒS COLLOCACIÓ
VIBRAT I CURAT
99,43 €
(NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
G4AA1220P-20 KG TENDÓ FORMAT AMB CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES Y 1860 S7, FINS A 19
CORDONS DE 15,2 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, ENFILATS AMB BEINES DE
LLARGÀRIA SUPERIOR A 70 M.
2,11 €
(DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)
G4AA1221P-21 KG CABLE FORMAT AMB CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES Y 1860 S7, FINS A 19
CORDONS DE 15,2 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, ENFILATS AMB BEINES DE
LLARGÀRIA SUPERIOR A 70 M.
2,16 €
(DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)
G4AC1800P-22 KG TESAT DE TENDÓ D'ACER, AMB CRIC HIDRÀULIC DE 8000 KN DE FORÇA. 1,68 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
G4B0U020P-23 KG ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE LÍMIT ELÀSTIC NO MENOR DE 500
N/MM2, COLLOCAT
1,11 €
(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
G4B0U030P-24 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D´ACER DE 15 X 15 CM D:6-6
B 500 T  COL.LOCADA
4,23 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
G4D0U010P-25 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO VIST 31,07 €
(TRENTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
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GD75U040P-26 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 40 CM DE DIÀMETRE,
INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ.
54,78 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
GD75U050P-27 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 50 CM DE DIÀMETRE,
INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ.
66,46 €
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GD75U060P-28 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPRENSAT DE 60 CM DE DIÀMETRE,
INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ.
81,44 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
GD75U070P-29 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 70 CM DE DIÀMETRE,
INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ.
99,94 €
(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
GD75U080P-30 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 80 CM DE DIÀMETRE,
INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ.
113,74 €
(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
GDD1U001P-31 U POU DE REGISTRE 120x120 CM, FINS UNA ALÇADA MÀXIMA DE 1,80 M, FORMAT PER
PARET DE 29 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS
AMB MORTER CIMENT 1:4, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE GRAONS, ACABAT.
615,33 €
(SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
H9VV0001P-32 M ESCALA DE GAT DE 80 cm D'AMPLADA COLLOCADA DINS DELS PILARS 14,32 €
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
PAAJ0001P-33 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ENDERROC D'INSTALLACIÓ DE LA ILLUMINACIÓ
DEL TERRENY DE JOC I ESTRUCTURA DE SUPORT EN EL LATERAL EST.
10.000,00 €
(DEU MIL EUROS)




PAAJ0003P-35 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTALLACIÓ DE PARALLAMPS.
(Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en una antena , amb un radi
d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I.)
2.100,00 €
(DOS MIL  CENT EUROS)
PAAJ0004P-36 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REPOSICIÓ DE LA GESPA (105 x 68 m2 ).
(Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial
resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens))
100.000,00 €
(CENT  MIL EUROS)
PAAJ0005P-37 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TRASLLAT I ACONDICIONAMENT D'UN ESPAI PER
AL MUSEU DEL BARÇA. (Possibles emplaçaments: Palau blaugrana o carpa habilitada per
tal efecte).
250.000,00 €
(DOS-CENTS CINQUANTA MIL EUROS)
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
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PAAJ0006P-38 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE L'1% DEL PEM, PER A DESPESES D'ACCIÓ
CULTURAL, SEGONS DECRET 111/1986
658.579,75 €
(SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB
SETANTA-CINC CENTIMS)
PAAJ0007P-39 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE L'1% DEL PEM, PEL PLA DE CONTROL DE
QUALITAT DE LA OBRA
658.579,75 €
(SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB
SETANTA-CINC CENTIMS)
PAAJ0008P-40 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA ILLUMINACIÓ EXTERIOR MITJANÇANT
APLIQUES LED ENCASTABLES DEL TIPUS M-LED 10 OUT O SIMILAR.
300,00 €
(TRES-CENTS EUROS)
PACI0001P-41 PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA 1.464.646,94 €
(UN MILIÓ QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS
EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
Barcelona, Juny 2011
L´autor del projecte:
Rosa M. Alberich González
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PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 12/6/2011 Pàg.: 1
P-1 E5AA0001 M2 TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE, FIBRES DEL TIPUS CLASS EC 3/4 SEGONS DIN 60001,
FILS PER CM 8/7,5 SEGONS DIN EN 1049, AMB COBERTURA DE PTFE SEGONS DIN
EN ISO 2286-2, PATRONATGE EN TALLER, ELEMENTS AUXILIARS DE TESAT I
SUPORT, MUNTATGE EN OBRA, INCLOU COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
433,23 €
B5ZA0001 m2 TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE, FIBRES DEL TIPUS CLASS EC 3/4 SEGONS DIN 600 290,00000 €
Altres conceptes 143,23000 €
P-2 E5ZJ1D6P M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PVC RÍGID, DE DIÀMETRE 150 MM,
COLLOCADA AMB PECES ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT.
23,31 €
B5ZH1D60 m CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PVC RÍGID, DE DIÀMETRE 15 5,14800 €
B5ZHBD60 u GANXO I SUPORT DE PVC PER A CANAL DE PVC RÍGID, DE D 150 MM 4,68000 €
B5ZZJLPT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4x65 MM, AMB JUNTS DE METALL I GOMA I TAC 1,14400 €
Altres conceptes 12,33800 €
P-3 E5ZJ1D9P M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PVC RÍGID, DE DIÀMETRE 400 MM,
COLLOCADA AMB PECES ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT.
49,50 €
B5ZH1D90 m CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PVC RÍGID, DE DIÀMETRE 40 14,76800 €
B5ZHBD90 u GANXO I SUPORT DE PVC PER A CANAL DE PVC RÍGID, DE D 400 MM 20,00000 €
B5ZZJLPT u VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4x65 MM, AMB JUNTS DE METALL I GOMA I TAC 1,14400 €
Altres conceptes 13,58800 €
P-4 E93615B0 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX
18,09 €
B0641080 m3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 9,76500 €
Altres conceptes 8,32500 €
P-5 ED15E972 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 270 MM INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES.
33,20 €
BDY3B900 u ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=270mm 0,25000 €
BD131970 m TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA U 10,44400 €
BDW3B900 u ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=270mm 5,55060 €
BD1Z2300 u BRIDA PER A TUB DE PVC DE DIÀMETRE 270mm 1,51420 €
Altres conceptes 15,44120 €
P-6 ED350001 U PERICÓ DE PEU DE BAIXANT I TAPA REGISTRABLE, DE 70x80 DE MIDES EXTERIORS,
AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290x140x100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:4, SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT,
TOTALMENT COLLOCADA.
150,76 €
B0111000 m3 AIGUA 0,00290 €
BD3Z0001 u TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT 70x80x6 CM 39,58000 €
B0F1D2A1 u MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 13,60000 €
B0718000 m3 MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS 7,92162 €
B0641080 m3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 7,01190 €
B051U002 t CIMENT PÒRTLAND CEM I-42,5 0,59837 €
Altres conceptes 82,04521 €
P-7 ED351740 U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 80x80x85 CM DE MIDES INTERIORS,
I 7 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE
FORMIGÓ PREFABRICAT, COLLOCAT.
177,15 €
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BD351740 u PERICÓ PREFABRICAT PER A SANEJAMENT, DE 80x80x85 CM DE MIDES INTERI 144,59000 €
Altres conceptes 32,56000 €
P-8 ED351840 U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 100x100x100 CM DE MIDES
INTERIORS, I 9 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA
TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COLLOCAT.
302,71 €
BD351840 u PERICÓ PREFABRICAT PER A SANEJAMENT, DE 100x100x100 CM DE MIDES INT 259,95000 €
Altres conceptes 42,76000 €
P-9 ED351940 U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 120x120x105 CM DE MIDES
INTERIORS, I 10 CM DE GRUIX, PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA
TAPA DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COLLOCAT.
382,96 €
BD351940 u PERICÓ PREFABRICAT PER A SANEJAMENT, DE 120x120x105 CM DE MIDES INT 336,38000 €
Altres conceptes 46,58000 €
P-10 ED7F0001 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISSA, ÀREA APLICACIÓ B SEGONS
NORMA UNE-EN 1329-1, DN 315 MM
38,30 €
BDY3BC00 u ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=315 MM 2,00000 €
BD131C9B m TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA U 25,81200 €
Altres conceptes 10,48800 €
P-11 G214U020 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE FORMIGÓ EN MASSA O
ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLÒS TALL D'ARMADURES,
CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR
38,31 €
Altres conceptes 38,31000 €
P-12 G214Z001 M3 ENDERROC D´EDIFICACIÓ, MESURAT EN VOLUM APARENT, INCLOSA LA COBERTA,
SOLERA I MASSÍS, CÀRREGA I TRANSPORT A L´ABOCADOR, INCLÓS CÀNON
D´ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L´ABOCADOR
10,84 €
B2210001 m3 CÀNON ABOCADOR 1,32440 €
Altres conceptes 9,51560 €
P-13 G219U100 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ,
DE  20 CM A 30 CM DE FONDÀRIA
6,79 €
Altres conceptes 6,79000 €
P-14 G222U103 M3 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, POUS O FONAMENTS,
INCLÒS ESGOTAMENT, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES PART PROPORCIONAL
EN ROCA I TALL PREVI EN TALUSSOS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR,
APLEC O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR
10,82 €
Altres conceptes 10,82000 €
P-15 G22Z0001 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTS, AMB MATERIAL
PROCEDENT DE LA PRÒPIA OBRA, ESTESA I COMPACTACIÓ.
7,86 €
B0111000 m3 AIGUA 0,05800 €
B03DU005 m3 CLASSIFICACIÓ I APORTACIÓ DE MATERIAL SELECCIONAT PER A REBLIMENT 0,48000 €
Altres conceptes 7,32200 €
P-16 G440U056 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER,
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTATGE POSTERIOR EN OBRA I
COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
3,38 €
B44Z6A2A kg ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A R 1,18000 €
Altres conceptes 2,20000 €
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P-17 G440U057 KG ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD,T, RODÓ TREBALLAT A TALLER, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTAT EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA.
4,64 €
B44ZAA2A kg ACER S355J2 SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, PER A RE 1,34000 €
Altres conceptes 3,30000 €
P-18 G450U001 M3 FORMIGÓ D'ANIVELLACIÓ HM-15, INCLÒS COLLOCACIÓ 70,60 €
B060U430 m3 FORMIGÓ D'ANIVELLACIÓ HM-15 52,75200 €
Altres conceptes 17,84800 €
P-19 G450U002 M3 FORMIGÓ HA-25/20/B/IIA PER A FONAMENTS, ALÇATS I PILES, INCLÒS COLLOCACIÓ
VIBRAT I CURAT
99,43 €
B060U440 m3 FORMIGÓ HA-25, CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS T 75,56850 €
Altres conceptes 23,86150 €
P-20 G4AA1220 KG TENDÓ FORMAT AMB CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES Y 1860 S7, FINS A 19
CORDONS DE 15,2 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, ENFILATS AMB BEINES DE
LLARGÀRIA SUPERIOR A 70 M.
2,11 €
B0B47290 kg ACER Y 1860 S7 EN CORDONS PER A ARMADURES ACTIVES DE 7 FILFERROS, 0,71000 €
Altres conceptes 1,40000 €
P-21 G4AA1221 KG CABLE FORMAT AMB CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES Y 1860 S7, FINS A 19
CORDONS DE 15,2 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, ENFILATS AMB BEINES DE
LLARGÀRIA SUPERIOR A 70 M.
2,16 €
B0B47291 kg ACER Y 1860 S7 EN CORDONS PER A CABLES DE 7 FILFERROS, CÀRREGA UNI 0,76000 €
Altres conceptes 1,40000 €
P-22 G4AC1800 KG TESAT DE TENDÓ D'ACER, AMB CRIC HIDRÀULIC DE 8000 KN DE FORÇA. 1,68 €
Altres conceptes 1,68000 €
P-23 G4B0U020 KG ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE LÍMIT ELÀSTIC NO MENOR DE 500
N/MM2, COLLOCAT
1,11 €
B0B2U002 kg ACER CORRUGAT B 500 S EN BARRES 0,57750 €
B0A14200 kg FILFERRO RECUIT D'1,6 MM DE DIÀMETRE 0,01090 €
Altres conceptes 0,52160 €
P-24 G4B0U030 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D´ACER DE 15 X 15 CM D:6-6
B 500 T  COL.LOCADA
4,23 €
B0641090 m2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES D´ACER CORRUGADES DE 15 X 15 CM 1,43000 €
B0A14200 kg FILFERRO RECUIT D'1,6 MM DE DIÀMETRE 0,01635 €
Altres conceptes 2,78365 €
P-25 G4D0U010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO VIST 31,07 €
B0DZU005 u MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 0,41600 €
B0DZA000 l DESENCOFRANT 0,13050 €
B0D7U002 m2 AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE 22 MM, PER A 10 USOS 0,67000 €
B0D629A0 cu AMORTITZACIÓ DE PUNTAL METÀLLIC I TELESCÒPIC DE 5 M I 150 USOS 0,47730 €
B0D21030 m AMORTITZACIÓ DE TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,05000 €
Altres conceptes 28,32620 €
P-26 GD75U040 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 40 CM DE DIÀMETRE,
INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ.
54,78 €
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B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 19,38948 €
B071U001 m3 MORTER M-80 0,21155 €
BD759000 m TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D 40 CM 10,95150 €
Altres conceptes 24,22747 €
P-27 GD75U050 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 50 CM DE DIÀMETRE,
INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ.
66,46 €
B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 24,14951 €
B071U001 m3 MORTER M-80 0,24888 €
BD75B000 m TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D 50 CM 15,72900 €
Altres conceptes 26,33261 €
P-28 GD75U060 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPRENSAT DE 60 CM DE DIÀMETRE,
INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ.
81,44 €
B071U001 m3 MORTER M-80 0,28621 €
B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 28,86587 €
BD75D000 m TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D 60 CM 21,93450 €
Altres conceptes 30,35342 €
P-29 GD75U070 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 70 CM DE DIÀMETRE,
INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ.
99,94 €
B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 33,58223 €
BD75F000 m TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D 70 CM 28,84350 €
B071U001 m3 MORTER M-80 0,32977 €
Altres conceptes 37,18450 €
P-30 GD75U080 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE 80 CM DE DIÀMETRE,
INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ.
113,74 €
BD75H000 m TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE D 80 CM 33,57900 €
B071U001 m3 MORTER M-80 0,37332 €
B060U110 m3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ 38,34226 €
Altres conceptes 41,44542 €
P-31 GDD1U001 U POU DE REGISTRE 120x120 CM, FINS UNA ALÇADA MÀXIMA DE 1,80 M, FORMAT PER
PARET DE 29 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS
AMB MORTER CIMENT 1:4, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE GRAONS, ACABAT.
615,33 €
B0514301 kg CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS 2,31000 €
B0718000 m3 MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS 13,20270 €
B0F1D2A1 u MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 24,48000 €
B0111000 m3 AIGUA 0,03480 €
Altres conceptes 575,30250 €
P-32 H9VV0001 M ESCALA DE GAT DE 80 cm D'AMPLADA COLLOCADA DINS DELS PILARS 14,32 €
B9VV0001 m ESCALA DE GAT DE 80 cm D'AMPLADA 9,23000 €
Altres conceptes 5,09000 €
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P-33 PAAJ0001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ENDERROC D'INSTALLACIÓ DE LA ILLUMINACIÓ
DEL TERRENY DE JOC I ESTRUCTURA DE SUPORT EN EL LATERAL EST.
10.000,00 €
Sense descomposició 10.000,00000 €
P-34 PAAJ0002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTALLACIÓ DE LA ILLUMINACIÓ DEL
TERRENY DE JOC
75.000,00 €
Sense descomposició 75.000,00000 €
P-35 PAAJ0003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTALLACIÓ DE PARALLAMPS.
(Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en una antena , amb un radi
d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I.)
2.100,00 €
Sense descomposició 2.100,00000 €
P-36 PAAJ0004 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REPOSICIÓ DE LA GESPA (105 x 68 m2 ).
(Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial
resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens))
100.000,00 €
Sense descomposició 100.000,00000 €
P-37 PAAJ0005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TRASLLAT I ACONDICIONAMENT D'UN ESPAI PER
AL MUSEU DEL BARÇA. (Possibles emplaçaments: Palau blaugrana o carpa habilitada per
tal efecte).
250.000,00 €
Sense descomposició 250.000,00000 €
P-38 PAAJ0006 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE L'1% DEL PEM, PER A DESPESES D'ACCIÓ
CULTURAL, SEGONS DECRET 111/1986
658.579,75 €
Sense descomposició 658.579,75000 €
P-39 PAAJ0007 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE L'1% DEL PEM, PEL PLA DE CONTROL DE
QUALITAT DE LA OBRA
658.579,75 €
Sense descomposició 658.579,75000 €
P-40 PAAJ0008 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA ILLUMINACIÓ EXTERIOR MITJANÇANT
APLIQUES LED ENCASTABLES DEL TIPUS M-LED 10 OUT O SIMILAR.
300,00 €
Sense descomposició 300,00000 €
P-41 PACI0001 PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA 1.464.646,94 €
Sense descomposició 1.464.646,94000 €
Barcelona, Juny 2011
L´autor del projecte:
Rosa M. Alberich González
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OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL ENDERROC01
TITOL 3 COBERTA TRIBUNA PRINCIPAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G214Z001 M3 ENDERROC D´EDIFICACIÓ, MESURAT EN VOLUM APARENT,
INCLOSA LA COBERTA, SOLERA I MASSÍS, CÀRREGA I
TRANSPORT A L´ABOCADOR, INCLÓS CÀNON
D´ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L´ABOCADOR (P - 12)
32.246,50710,84 349.552,14
TITOL 3TOTAL 01.01.01 349.552,14
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL ENDERROC01
TITOL 3 INSTALLACIONS LATERAL EST02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PAAJ0001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'ENDERROC
D'INSTALLACIÓ DE LA ILLUMINACIÓ DEL TERRENY DE
JOC I ESTRUCTURA DE SUPORT EN EL LATERAL EST. (P -
33)
1,00010.000,00 10.000,00
TITOL 3TOTAL 01.01.02 10.000,00
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL FONAMENTACIONS02
TITOL 3 SABATES AÏLLADES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U100 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES
BITUMINOSES O FORMIGÓ, DE 20 CM A 30 CM DE
FONDÀRIA (P - 13)
560,0006,79 3.802,40
2 G214U020 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE
FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLÒS TALL D'ARMADURES, CÀRREGA,
TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 11)
280,00038,31 10.726,80
3 G222U103 M3 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES,
POUS O FONAMENTS, INCLÒS ESGOTAMENT, AMB
MITJANS MECÀNICS, INCLOSES PART PROPORCIONAL EN
ROCA I TALL PREVI EN TALUSSOS, CÀRREGA I TRANSPORT
A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 14)
7.140,00010,82 77.254,80
4 G450U001 M3 FORMIGÓ D'ANIVELLACIÓ HM-15, INCLÒS COLLOCACIÓ (P -
18)
140,00070,60 9.884,00
5 G4D0U010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO VIST (P
- 25)
1.680,00031,07 52.197,60
6 G4B0U020 KG ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE LÍMIT ELÀSTIC
NO MENOR DE 500 N/MM2, COLLOCAT (P - 23)
114.667,9801,11 127.281,46
7 G450U002 M3 FORMIGÓ HA-25/20/B/IIA PER A FONAMENTS, ALÇATS I
PILES, INCLÒS COLLOCACIÓ VIBRAT I CURAT (P - 19)
4.200,00099,43 417.606,00
8 G22Z0001 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I
FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
OBRA, ESTESA I COMPACTACIÓ.  (P - 15)
2.520,0007,86 19.807,20
9 G4B0U030 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D´ACER DE 15 X 15 CM D:6-6 B 500 T  COL.LOCADA (P - 24)
2.800,0004,23 11.844,00
Euro
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10 E93615B0 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE
15 CM DE GRUIX (P - 4)
1.400,00018,09 25.326,00
TITOL 3TOTAL 01.02.01 755.730,26
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL FAÇANA03
TITOL 3 PILARS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U057 KG ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L,
LD,T, RODÓ TREBALLAT A TALLER, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTAT EN OBRA I
COLLOCACIÓ EN ALÇADA. (P - 17)
1.742.389,8804,64 8.084.689,04
2 H9VV0001 M ESCALA DE GAT DE 80 cm D'AMPLADA COLLOCADA DINS
DELS PILARS (P - 32)
644,00014,32 9.222,08
TITOL 3TOTAL 01.03.01 8.093.911,12
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL COBERTA04
TITOL 3 ESTRUCTURA PRINCIPAL01
TITOL 4 ANELL EXTERN01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U057 KG ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L,
LD,T, RODÓ TREBALLAT A TALLER, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTAT EN OBRA I
COLLOCACIÓ EN ALÇADA. (P - 17)
6.357.790,0004,64 29.500.145,60
TITOL 4TOTAL 01.04.01.01 29.500.145,60
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL COBERTA04
TITOL 3 ESTRUCTURA PRINCIPAL01
TITOL 4 TENDONS CENTRALS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4AA1220 KG TENDÓ FORMAT AMB CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES
Y 1860 S7, FINS A 19 CORDONS DE 15,2 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, ENFILATS AMB BEINES DE LLARGÀRIA
SUPERIOR A 70 M. (P - 20)
327.620,0002,11 691.278,20
2 G4AC1800 KG TESAT DE TENDÓ D'ACER, AMB CRIC HIDRÀULIC DE 8000
KN DE FORÇA.  (P - 22)
327.620,0001,68 550.401,60
TITOL 4TOTAL 01.04.01.02 1.241.679,80
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL COBERTA04
TITOL 3 ESTRUCTURA PRINCIPAL01
TITOL 4 CABLES RADIALS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4AA1221 KG CABLE FORMAT AMB CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES
Y 1860 S7, FINS A 19 CORDONS DE 15,2 MM DE DIÀMETRE
656.629,9602,16 1.418.320,71
Euro
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NOMINAL, ENFILATS AMB BEINES DE LLARGÀRIA
SUPERIOR A 70 M. (P - 21)
TITOL 4TOTAL 01.04.01.03 1.418.320,71
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL COBERTA04
TITOL 3 ESTRUCTURA PRINCIPAL01
TITOL 4 ELEMENTS RIGIDITZACIÓ04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U057 KG ACER S355JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L,
LD,T, RODÓ TREBALLAT A TALLER, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTAT EN OBRA I
COLLOCACIÓ EN ALÇADA. (P - 17)
138.290,0004,64 641.665,60
TITOL 4TOTAL 01.04.01.04 641.665,60
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL COBERTA04
TITOL 3 ESTRUCTURA SECUNDÀRIA02
TITOL 4 SECTOR 101
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U056 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L,
LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTATGE
POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA. (P - 16)
24.272,1563,38 82.039,89
TITOL 4TOTAL 01.04.02.01 82.039,89
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL COBERTA04
TITOL 3 ESTRUCTURA SECUNDÀRIA02
TITOL 4 SECTOR 202
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U056 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L,
LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTATGE
POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA. (P - 16)
46.004,0323,38 155.493,63
TITOL 4TOTAL 01.04.02.02 155.493,63
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL COBERTA04
TITOL 3 ESTRUCTURA SECUNDÀRIA02
TITOL 4 SECTOR 303
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U056 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L,
LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTATGE
POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA. (P - 16)
46.600,7683,38 157.510,60
TITOL 4TOTAL 01.04.02.03 157.510,60
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
PRESSUPOST Pàg.: 4
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL COBERTA04
TITOL 3 ESTRUCTURA SECUNDÀRIA02
TITOL 4 SECTOR 404
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U056 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L,
LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTATGE
POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA. (P - 16)
47.463,3883,38 160.426,25
TITOL 4TOTAL 01.04.02.04 160.426,25
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL COBERTA04
TITOL 3 ESTRUCTURA SECUNDÀRIA02
TITOL 4 SECTOR 505
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U056 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L,
LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTATGE
POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA. (P - 16)
48.302,2443,38 163.261,58
TITOL 4TOTAL 01.04.02.05 163.261,58
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL COBERTA04
TITOL 3 ESTRUCTURA SECUNDÀRIA02
TITOL 4 SECTOR 606
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U056 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L,
LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTATGE
POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA. (P - 16)
49.452,2483,38 167.148,60
TITOL 4TOTAL 01.04.02.06 167.148,60
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL COBERTA04
TITOL 3 ESTRUCTURA SECUNDÀRIA02
TITOL 4 SECTOR 707
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U056 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L,
LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTATGE
POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA. (P - 16)
49.940,1003,38 168.797,54
TITOL 4TOTAL 01.04.02.07 168.797,54
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
Euro




TITOL 3 ESTRUCTURA SECUNDÀRIA02
TITOL 4 SECTOR 808
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G440U056 KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER
PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L,
LD,T, RODÓ TREBALLAT I MUNTAT PREVI A TALLER, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, MUNTATGE
POSTERIOR EN OBRA I COLLOCACIÓ EN ALÇADA. (P - 16)
25.051,7043,38 84.674,76
TITOL 4TOTAL 01.04.02.08 84.674,76




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E5AA0001 M2 TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE, FIBRES DEL TIPUS CLASS EC
3/4 SEGONS DIN 60001, FILS PER CM 8/7,5 SEGONS DIN EN
1049, AMB COBERTURA DE PTFE SEGONS DIN EN ISO
2286-2, PATRONATGE EN TALLER, ELEMENTS AUXILIARS
DE TESAT I SUPORT, MUNTATGE EN OBRA, INCLOU
COLLOCACIÓ EN ALÇADA. (P - 1)
44.290,960433,23 19.188.172,60
TITOL 4TOTAL 01.04.03.01 19.188.172,60




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E5ZJ1D6P M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PVC
RÍGID, DE DIÀMETRE 150 MM, COLLOCADA AMB PECES
ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT. (P - 2)
351,24023,31 8.187,40
2 E5ZJ1D9P M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PVC
RÍGID, DE DIÀMETRE 400 MM, COLLOCADA AMB PECES
ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT. (P - 3)
3.025,08049,50 149.741,46
TITOL 4TOTAL 01.05.01.01 157.928,86




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ED15E972 M BAIXANT DE TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 270
MM INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES. (P - 5)
630,00033,20 20.916,00
2 ED350001 U PERICÓ DE PEU DE BAIXANT I TAPA REGISTRABLE, DE
70x80 DE MIDES EXTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290x140x100 MM, ARREBOSSADA
I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:4, SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I I AMB TAPA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT, TOTALMENT
14,000150,76 2.110,64
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
PRESSUPOST Pàg.: 6
COLLOCADA. (P - 6)
TITOL 4TOTAL 01.05.01.02 23.026,64




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U100 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES
BITUMINOSES O FORMIGÓ, DE 20 CM A 30 CM DE
FONDÀRIA (P - 13)
1.625,9606,79 11.040,27
2 G214U020 M3 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE QUALSEVOL TIPUS, DE
FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS, INCLÒS TALL D'ARMADURES, CÀRREGA,
TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 11)
152,89438,31 5.857,37
3 G222U103 M3 EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES,
POUS O FONAMENTS, INCLÒS ESGOTAMENT, AMB
MITJANS MECÀNICS, INCLOSES PART PROPORCIONAL EN
ROCA I TALL PREVI EN TALUSSOS, CÀRREGA I TRANSPORT
A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 14)
774,99010,82 8.385,39
4 ED7F0001 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC DE PARET MASSISSA,
ÀREA APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DN 315
MM (P - 10)
172,00038,30 6.587,60
5 GD75U040 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE
40 CM DE DIÀMETRE, INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE
DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ DE 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ. (P - 26)
109,40054,78 5.992,93
6 GD75U050 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE
50 CM DE DIÀMETRE, INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE
DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ DE 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ. (P - 27)
110,52066,46 7.345,16
7 GD75U060 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPRENSAT DE
60 CM DE DIÀMETRE, INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE
DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ DE 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ. (P - 28)
225,22081,44 18.341,92
8 GD75U070 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE
70 CM DE DIÀMETRE, INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE
DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ DE 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ. (P - 29)
180,84099,94 18.073,15
9 GD75U080 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE FORMIGÓ VIBROPREMSAT DE
80 CM DE DIÀMETRE, INCLÒS BASE I REBLERT PER SOBRE
DE LA GENERATRIU SUPERIOR AMB FORMIGÓ DE 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA
COMPRESSIÓ. (P - 30)
15,000113,74 1.706,10
10 ED351740 U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 80x80x85
CM DE MIDES INTERIORS, I 7 CM DE GRUIX, PER A
EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA DE
FORMIGÓ PREFABRICAT, COLLOCAT. (P - 7)
2,000177,15 354,30
11 ED351840 U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE 6,000302,71 1.816,26
Euro
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100x100x100 CM DE MIDES INTERIORS, I 9 CM DE GRUIX,
PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA
DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COLLOCAT. (P - 8)
12 ED351940 U PERICÓ DE PAS DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE
120x120x105 CM DE MIDES INTERIORS, I 10 CM DE GRUIX,
PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, INCLOSA TAPA
DE FORMIGÓ PREFABRICAT, COLLOCAT. (P - 9)
4,000382,96 1.531,84
13 GDD1U001 U POU DE REGISTRE 120x120 CM, FINS UNA ALÇADA MÀXIMA
DE 1,80 M, FORMAT PER PARET DE 29 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER CIMENT 1:4, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE
GRAONS, ACABAT. (P - 31)
1,000615,33 615,33
14 G22Z0001 M3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I
FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE LA PRÒPIA
OBRA, ESTESA I COMPACTACIÓ.  (P - 15)
152,8947,86 1.201,75
15 E93615B0 M2 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE
15 CM DE GRUIX (P - 4)
152,89418,09 2.765,85
16 G4B0U030 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D´ACER DE 15 X 15 CM D:6-6 B 500 T  COL.LOCADA (P - 24)
1.528,9364,23 6.467,40
TITOL 4TOTAL 01.05.01.03 98.082,62
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL INSTALLACIONS05
TITOL 3 ILLUMINACIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PAAJ0002 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTALLACIÓ DE
LA ILLUMINACIÓ DEL TERRENY DE JOC (P - 34)
1,00075.000,00 75.000,00
2 PAAJ0008 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA ILLUMINACIÓ
EXTERIOR MITJANÇANT APLIQUES LED ENCASTABLES DEL
TIPUS M-LED 10 OUT O SIMILAR. (P - 40)
84,000300,00 25.200,00
TITOL 3TOTAL 01.05.02 100.200,00
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL INSTALLACIONS05
TITOL 3 PARALLAMPS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PAAJ0003 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTALLACIÓ DE
PARALLAMPS. (Parallamps amb dispositiu d'encebament
electrònic, muntat en una antena , amb un radi d'acció de 80 m
per a un nivell de protecció tipus I.) (P - 35)
4,0002.100,00 8.400,00
TITOL 3TOTAL 01.05.03 8.400,00
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES06
TITOL 3 PARTIDES ALÇADES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PAAJ0004 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA REPOSICIÓ DE
LA GESPA (105 x 68 m2 ). (Implantació de gespa en pa d'herba,
de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la
baixa lluminositat (Dichondria Repens)) (P - 36)
1,000100.000,00 100.000,00
Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 8
2 PAAJ0005 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE TRASLLAT I
ACONDICIONAMENT D'UN ESPAI PER AL MUSEU DEL
BARÇA. (Possibles emplaçaments: Palau blaugrana o carpa
habilitada per tal efecte). (P - 37)
1,000250.000,00 250.000,00
TITOL 3TOTAL 01.06.01 350.000,00
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES06
TITOL 3 ACCIÓ CULTURAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PAAJ0006 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE L'1% DEL PEM, PER A
DESPESES D'ACCIÓ CULTURAL, SEGONS DECRET 111/1986
(P - 38)
1,000658.579,75 658.579,75
TITOL 3TOTAL 01.06.02 658.579,75
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL PARTIDES ALÇADES06
TITOL 3 CONTROL DE QUALITAT03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PAAJ0007 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE L'1% DEL PEM, PEL PLA
DE CONTROL DE QUALITAT DE LA OBRA (P - 39)
1,000658.579,75 658.579,75
TITOL 3TOTAL 01.06.03 658.579,75
OBRA PRESSUPOST  C.CN-00001.M001
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 PACI0001 PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA
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CLAU: C.CN-00001.M0
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.04.01.01 ANELL EXTERN 29.500.145,60
Titol 4 01.04.01.02 TENDONS CENTRALS 1.241.679,80
Titol 4 01.04.01.03 CABLES RADIALS 1.418.320,71
Titol 4 01.04.01.04 ELEMENTS RIGIDITZACIÓ 641.665,60
01.04.01 ESTRUCTURA PRINCIPALTitol 3 32.801.811,71
Titol 4 01.04.02.01 SECTOR 1 82.039,89
Titol 4 01.04.02.02 SECTOR 2 155.493,63
Titol 4 01.04.02.03 SECTOR 3 157.510,60
Titol 4 01.04.02.04 SECTOR 4 160.426,25
Titol 4 01.04.02.05 SECTOR 5 163.261,58
Titol 4 01.04.02.06 SECTOR 6 167.148,60
Titol 4 01.04.02.07 SECTOR 7 168.797,54
Titol 4 01.04.02.08 SECTOR 8 84.674,76
01.04.02 ESTRUCTURA SECUNDÀRIATitol 3 1.139.352,85
Titol 4 01.04.03.01 MEMBRANA 19.188.172,60
01.04.03 MEMBRANATitol 3 19.188.172,60
Titol 4 01.05.01.01 COBERTA 157.928,86
Titol 4 01.05.01.02 PILARS 23.026,64
Titol 4 01.05.01.03 SUBTERRANI 98.082,62
01.05.01 DRENATGETitol 3 279.038,12
53.408.375,28
NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.01 COBERTA TRIBUNA PRINCIPAL 349.552,14
Titol 3 01.01.02 INSTALLACIONS LATERAL EST 10.000,00
01.01 ENDERROCCapítol 359.552,14
Titol 3 01.02.01 SABATES AÏLLADES 755.730,26
01.02 FONAMENTACIONSCapítol 755.730,26
Titol 3 01.03.01 PILARS 8.093.911,12
01.03 FAÇANACapítol 8.093.911,12
Titol 3 01.04.01 ESTRUCTURA PRINCIPAL 32.801.811,71
Titol 3 01.04.02 ESTRUCTURA SECUNDÀRIA 1.139.352,85
Titol 3 01.04.03 MEMBRANA 19.188.172,60
01.04 COBERTACapítol 53.129.337,16
Titol 3 01.05.01 DRENATGE 279.038,12
Titol 3 01.05.02 ILLUMINACIÓ 100.200,00
Titol 3 01.05.03 PARALLAMPS 8.400,00
01.05 INSTALLACIONSCapítol 387.638,12
Titol 3 01.06.01 PARTIDES ALÇADES 350.000,00
Titol 3 01.06.02 ACCIÓ CULTURAL 658.579,75
Titol 3 01.06.03 CONTROL DE QUALITAT 658.579,75
01.06 PARTIDES ALÇADESCapítol 1.667.159,50
64.393.328,30
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 ENDERROC 359.552,14
Capítol 01.02 FONAMENTACIONS 755.730,26
Capítol 01.03 FAÇANA 8.093.911,12
Capítol 01.04 COBERTA 53.129.337,16
Capítol 01.05 INSTALLACIONS 387.638,12
Euro
PRESSUPOST DEL PROJECTE DE LA COBERTA PER A L´ESTADI CAMP NOU
CLAU: C.CN-00001.M0
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
Capítol 01.06 PARTIDES ALÇADES 1.667.159,50
Capítol 01.07 SEGURETAT I SALUT 1.464.646,94
01 Pressupost  C.CN-00001.M0Obra 65.857.975,24
65.857.975,24
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost C.CN-00001.M0 65.857.975,24
65.857.975,24
Euro
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CLAU: C.CN-00001.M0
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
65.857.975,24PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................................ ...... ...........
8.561.536,7813,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 65.857.975,24...................................................................... .............................................................
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 65.857.975,24....................................................................................................................................3.951 478,51
Subtotal 78.370.990,53
18,00 % IVA SOBRE 78.370.990,53....................................................................................................................................14.106.778,30
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 92.477.768,83
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( NORANTA-DOS MILIONS QUATRE-CENTS SETANTA-SET MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS
AMB VUITANTA-TRES CENTIMS )
Barcelona, Juny 2011
L´autor del projecte:
Rosa M. Alberich González
